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В статье рассматривается отличие веб-квеста от проблемного 
обучения, представлен вариант проведения веб-квеста при обучении 
акцентологическим нормам (на примере Экспертный – экспЕртный)
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Введение
Технология веб-квеста признается перспективной инновационной 
технологией при обучении русскому языку в разных образователь-
ных средах: в средней и в высшей школе, при обучении русскому 
языку как родному и неродному. 
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Однако исследователи и методисты по-разному понимают суть 
метода веб-квеста: одни воспринимают его как проблемное задание 
с элементами ролевой игры, другие – как веб-проект (веб-страницу), 
третьи – как вид проблемно-ориентированных, индивидуальных или 
групповых заданий с использованием Интернета, четвертые – как 
сценарий проектной деятельности (например: [3, с. 4]). 
Цель данной статьи ‒ выявить специфику технологии веб-квеста 
по сравнению с проектным обучением (выполнением совместного 
проекта).
Используемые методы исследования: теоретические (анализ 
методической литературы по теме) и эмпирические (наблюдение, 
анализ).
Результаты исследования
Одним из условий использования веб-квеста в любой образова-
тельной среде является хорошее владение русским языком (см. об 
этом: [2]).
Веб-квест понимается как целенаправленный поиск информации. 
Методисты и исследователи выявляют следующую логику исполь-
зования веб-квеста: определение учебной проблемы, которую надо 
решить, поиск информации группой учащихся в Интернете, рабо-
та учащихся с тематическими сайтами, предложенными учителем 
(технология веб-квеcта).
В рамках проектного обучения технология обучения русскому 
языку основана на определенной задаче, которая решается с помо-
щью Интернет-ресурсов. Результатов такой работы становится рас-
сказ, создание Интернет-журнала, составление визуального образа 
той или иной ситуации, ролевая игра.
Технология веб-квеста, с нашей точки зрения, основана на идее 
постепенного перехода от одной «точки» знания к другой: поиск 
одного решения ведет к траектории поиска следующей задачи и ее 
решения. Цепочка таких задач и их решений приводит к выводам, 
который делает учащийся самостоятельно. Именно такой последо-
вательности лишен метод проектного обучения. В нем проблемный 
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вопрос решается путем сопоставления разных точек зрения, но по-
следовательный переход от одной позиции к другой необязателен.
Пример урока по усвоению произносительных норм:
Тип урока – контрольный, форма урока – прохождение веб-квеста.
В начале урока (системы уроков) учитель представляет проблем-
ное задание: определить произносительную норму, выявить ее ва-
рианты, определить условия их употребления, установить основной 
вариант произносительной нормы. Полезно провести входящее ан-
кетирование, проверяющее знание учащихся до решения проблемы 
с помощью веб-квеста.
Известно, что произносительные нормы часто нарушаются в 
речевой практике (бытовые сферы, СМИ), поэтому важно научить 
учащихся формировать устойчивую позицию по отношению к пра-
вильному произносительному варианту. Примером такого употре-
бления может быть слово «экспертный» с его произносительным 
нелитературным вариантом «экспертный».
Учащимся предлагается следующая образовательная траектория: 
постановка проблемы (неправильное/правильное ударение – кто так 
говорит? http://mnogoznay.ru/russkiy-yazyk/udarenie-v-slovah-kak-
pravilno/udarenie-v-slove-ekspert.html#i-3), выявление реальной ре-
чевой практики (ped-znanie.ru/conference0428/1083.docx; www.bmstu.
ru/ps/~orlov/fileman/download/...е%20изд./Eco_Metrika2.pdf), решение 
проблемной ситуации (переход от одного звена (реальная речевая 
практика) к другому (мнение экспертов (орфоэпические словари)).
Обсуждение
Новым в такой технологии обучения акцентологическим нор-
мам является то, что учащиеся видят реальную речевую практику 
(как кто говорит). Такая позиция определяет сознательность в об-
учении русскому языку, не навязывает норму, которая определена 
специалистами, а выявляется в процессе самостоятельного поиска 
информации о причинах такого ударения. Неправильные варианты 
учащиеся постоянно встречают в жизни, а в школе им «навязыва-
ют» правильный вариант. Такое механическое заучивание не пред-
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упреждает ошибок, потому что неотработанная норма вступает в 
противоречие с реальной речевой практикой, которую учащиеся 
слышат подчас чаще в неправильном варианте.
Заключение
Веб-квест технологии в обучении русскому языку в литературе не 
всегда отличаются от заданий проблемного и проектного характера. 
При таком подходе забывается исконное значение термина «квест», 
подразумевающий жанр игр, в котором игроку требуется решать 
головоломки и умственные задачи для достижения конечной цели 
[1, с. 36]. При обучении акцентологическим нормам современного 
русского языка важно учитывать реальную речевую практику, ко-
торая подчас вступает в противоречие с акцентологическими нор-
мами и является серьезным препятствием при обучении учащихся 
правильному произношению. Веб-квест, который предложит ре-
альные случаи правильного и неправильного употребления слова, 
даст учащемуся возможность сознательного восприятия норм рус-
ского литературного языка, а значит, более прочного их усвоения. 
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